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'\(Llg(S III dtt( l tlllllltlg IJH <.."ltHh·nl'sflfst gt li lt 
Til, F ,Il \lIt) Il lIld BI)"k "11 thl "t h( r It''IH I , 1I1"k" It 'lUll, I II ,II t hit 
I I'nJ!' ........ ,Jl h {lllllJld tu (I)Ullt 1 111\)1 Illlt'-t ])Ild II) s\\.1\ lH t Illlt 1111 III 
1\..1111 Thl q l'lllltllt ltlth<:('.!1.li"g\l\ l!l<..;h ( llt dll~~ll()1 gl\l ' 11H ..... tlld{llt 
1 .... t.IIHlllltl) llt,ll Hjl.lllfhll\\ Ihf{!IIJI\ .... III.I{IHIT....,t I f {'to l ll JlJ(lg~l\ \\ l 
....,111-!).! {~1 lllltt\!ITt· til ,lt Ill!' tH\'\ I ......... l\t<..; 1)1 Ihl ('I)l1lg(' (~dLtll)glH' IlltI Ill<' 
SIll hili I I , l lldlIIH').. 11l1ludl [If"!lnll "'l,ltt 1111 Iii 1 !)J\ttIIUllg'tilt l<..,,!IJlllll1l11 
(,I 1111 t1 I l.11 1..:--. 
\\ 1 t\dlllJ\ Itll.llllthtflll')H thtl III tlH 1\t1I~!1 \{(t111{ {I)Ut .... t, \\hln 
"( \ I 1.11 \\ I It 1 I lie.; Ill.l\" ( htl) 11{ g-1\ ( 11 Illl t IJl~ IIH (I lU I ~t I)j t ht S( Illl -..It 1 tIlt 
I \,I'llllll' , IIJl 111ITk -..lJllulrl I ('llllt 111· \)1 111.111 1),111\ fl\l (.1 [11 11\ P{ I (t il! 
tl.\\ lId lill llilotl g-t,tdt Ti lt JlIIl1I , ll\ i'lllpll'-'t ,,1 III (\.llllIJl,tlllllI I .... 11111 til 
\( .... t tIlt <..,,[tld,))t S .lfJ\llt\ til (TIlll 1)1 II. 11l.J.lllt.llll Illr 1!J1l1pll .... llll IIndt l 
IIIT\II11S sll 11Il \0 t\..tJIlIIJ,llllltl Illl tht (!l1\1r,II\. shotlld ht I J ({l li d I)j 
hl)\\ Inll( h !li( "'llrl( II~ b,l<"; 1( IrIll d .tI).'lll til< .... lllIJI (t III '1ll( <.;,111111 Illd 11,,\\ 
\\ ( l\ -.., 1)( I \11 IIIg l'llZI Illd Illl( tpl1 t Ihh!ll III fl.ll \ studt III ((111 .... llllltlI Hls 
'h l 111lglt11111 lIlt I(TIlI , I!,<,,;(<"" lIlt 1111(1I \ l\t \11 \\(ITk \\11111 tl ' lltkl Il<r <11 ......... -
III I I \\ 1.1) II t 1111 :--. \\ holl ~h( 11 I " ( I Illllllt d dlillllg t lH IIIgllI hI f(lTt : ... ;]1\ 
1111 .... tlH 1\.1111111 Illflll .Illd thl H I llll l.11b t ht Illl ll ;"';l \\ In \\()IJ.. fl)T , 111 
.I\IT,lgt (1111] 1!)gIlI1Id( 1\ ,1 \\ Iy ()Jl ,I ..... I :\t\ 1HI 1(llt l 'X lI lIl 
If Under the Dome II 
\V Itt" 1l :\UI Ttl.! ..... . 1:::. ~ tJlI qUite n e w at 
t he Tell House and had ) et to master the 
:::.ur ndl11e~, nlW h it::..!:o t h ~ lOVIng e p lt he t :s 
t o "" htl h h er p,t t ro lh wen : wont to a o -
:-,\\t l, :-,hl' IJltk l'd Ul' <l ) l' \l0 '>'l slip. took 
(j!1t' I \) ~ !k It I t tnd IHJln t lng to .. I senes 
0 1 m.:l.l k lngs b~low t he y. urd "loke ," 
1I1ql1lrl'd , 
" Is thl~ \0111 Il,lme 1)1 someth ll1g you 
\\ IIltt"U ~ 
\\ I~ :-'lIggl q .1 lour:-'l" HI t \ ~)lIlg 
\\ e\\.: ItHgottL'1l \\h{ll \\e hed rd t 111:-. , 
but It sounds II kt • 111,lke up meeting 
I llkl' Iilr ,\lIl 11 ,,11e IS CnlOlIOI1.tI!\ 
t x filII t " 
• 
1 11..: .... 1 r KI ,, 1\\\ \S ... \ nd \\here .IT(' \OU 
IIOlllt" 
jt :\]( 11< 'I'm f lum \1 1SS1SSIPPI" 
SI (IJ'IJ F R I " II\! \ :\ • ( )h \(>s-ng ht 
IlL: Xt to 1(1\\,1 " 
" 1)o n ' t be stllp ld I 
I t :-. on th( (;uif o f :\(' \\ !\l exll () " 
j I ~ It I}{ 
-\t 11 m SIl{ fln .J h d e( I< led t h.l t I t 
«)Il ld Tl o t be d n llt' , t I{)sed the book \\ I th 
I h.m )!: .lOLl st. t1k ed out o f the St ud\ 
R r)O Il I l : n I OUlltl'T lIlg .. 1Il upper (l.l.SSlIld n 
.I t t he bottom of tl1t' :-:. t cps, s h e d P p I (K1I h ed 
her \\ 1111 th( II.. \l' ll'n{l' due l h e D elp hi C 
() f.\{ It Ind ~dld • You 're ,in IOtl' \lI:."'<. tll , d 
b lh.::rc..t11 .Int0I1\111 fOI 'prosc1 vtc ' thd t 
~ ttl Ix used .lf tcr the p repOSit io n of ' ?" 
Said IUllJ ()r I~ st ill tn tng t u tmd t h e 
ddlllilion o f . pI us(\ ) t l " 
~ll T dill il l ~ e 1(.'11.,; 1\ eLl some 0I1g 1l1 ,tl 
Illtl'rprt'Lltl\l' IlIll.lI ~ ~ on hi ::; !\} \I:-' IC 
l' ilp()f\ I I ('x.lm \ I()st Tl o t l \\ u rt h\ \\erc 
\1 1:-. ... I: t hols ' olben .. tlll l1 tha t "B,ll h 
\\ .is the co nSum pJ1.MI of the p e llod" .Ind 
~ lls, B.lrTle:::.' s l ltcflllnt th'l t ,l. lcrt.ll Tl 
JJ111~l\.tl f()!m Inuod wt'd "the onhl str, l 
i'" tllttl flllitl " 
• 
.. \VIL h M Ts H nu,ll k' s handwn t m g " 
(ummented !\lr:-:.:-; S r111th (E :"!ano n ) . 
' I somctlmes \\ onder ho\\ she ca n get 
t hroug h hfe, out she ~eem to Le succeed 
mg: 
T luC' 
. } h m do \ Otl L'XI)( .. " t to :-,i11g o n F ll u nd-
el ':-; U t\ \l1l1t:-;~ \1)\1 kIVI\\ t hf' \\ Ol ds to 
the songs?" ( ' Ult Silt! 
\Vcll \\C klw\\ e111" re plied Sooze 
() K n,,'l ltl' tlie s('tOllll \C' l se to 
H ollin:-. . T cmple of ( hll H C' ..dr b ·" 
\\' hlte.ls ~ I} lumn:-. (l1rn1\ s ee n 
J)O\\11 t he trCl \\.dkl! .u:->Ies of sh,lde, 
Cll,tr l'i :-.t.n!Jgh t· ... I T\ ,,1.d sh(,f'n 
11 1.11 11:-. tl1\ fill l h, l t sh,dl not f.l.dc -
.\ It II hie (,f t/(Jmnl J!, Y014th 
ShlO1I1g through t he somber \ Cdl:-., 
kindled f l Ol 1l Ihc (ommoT1 dust 
()f OUI 1ll00t t1 I lIlpt!~ ,Ind fC:l l s" 
(Ju()th Soozc 
If \Ott dun t \)11Ir('1 1 t te tht.' h"mor 
thl'HIl) \'IlI'11 lll , t h 1\ 1 II) \\ lit 't il \ou'n 
i "' 1'T1]f1l 
\I h"i (,Il ",t d .... 1I1l !t" .... dl..'~ \lied til II t lH 
Dl1llllg R oolll ('IHllllllttt( stlllltl:-. I iJU l 
III nllll \1 !1 :-" II ill I 111,1(' 
I he tllll11\\ lIlg Iljl\tr"ltlf,n ()It lllll'd 
I)ti\\t lll t\\ ~1 sl1l'~Jllstdh IIIf!lllTlf d luntO ls 
\\hl'\\IIt t thlng 1\\llk IrIJundthcqu,l d -
T ITH.: II 1111 (, ('01)'1 \\ Ie.;hlllgton · :-. lllr tird (\ 
Il lbl II "' I)I{ 1 IWlr Ihlt P I{SH IIllt 
R \ .... ",:olng til "'1 '1'1 k IOTllght 
SI (q\; 11 \ 1 ' ]lI I~ I <~ Ilh I n, h IJI(l? 
IIH \\01 I h J"I'\ 1111 I d 
1)1 I'll Ii It\l d It \\ I" t 1111(' I h II he 
gIl 'lIT hi .... fl)J1l1 J! hill "I Illd 1,.Jkd hiS 
I til ",Intlt nl h\ t1ll II flrst n 11111.... \\ h('n 
tI t got to \1 1 ........ Sllll!h I tt(., ... lnn In , hc 
'-.kt'd IH'" l'\,j\IH' Sh~ hlllllTllt d md 
h I\\(,J llld Illi tlh (jlll!t ~hl'( pl'-.11h III 
' \ ~ 'ld I'lh l ldll 
Hut \1 1:-. .... STll lth. \\Ii 11 tin \11\11 till I1d<.; 
, 11 \ 1)\ 1 ) SUIl h \ 1)\1 Tllll t h 1\ I I nll).;-
n 11111 
lIlt Id rl dfll 111111 II hi II dlllil l()ok td 
111' Ind hlll ... llIll; \1,d(Ilth It"llId 
H ti)\ • 
1 1111( \\1 \1\l '11HlljlJlsil(1l'('dnd thtll . 
I h II .... \11\ I \1 1 .... Slllllh hilt I Tn 
11111 "' lIlt \ \ 11111111 I I III ql1l l ~' glt IrlluThi 
1n ~ .dlillg \ ()U B.d )) , ul 110 t .. 
Skirting the Field 
Cb n\\ I t h l )~ 
T he I n t <':1 Cl.l~S b.ls k d I) ti l g Illll'S h.1 \ (. 
l om e and gont' .t nt! \\ l' nu\\ IIlxlt!\'hl) 
I\\ .u t S.l t ll l d,~\ \b l\..!J b IlId tIll' I-< ul-
B ille g.unl A 1th()l1git thL b,~ ~ ktt I) dl 
.... L, I">On \ \ .1"'> (lil :-;hol t b\ thl I,;'\. Ifll lit 11\ld 
Inll long Chll..,tlll,l:' \ u ,tll/Il, thl. 111-':-' 
~dncs LhlS \e.l l Y\ ue Il f ~\lpUIOI \,t\lbll 
I n the fi l ~tg.I"I ( F tlllul1\ 1\ tIll s"l'llIJ 
Il1OT\.·~ defelt('d the F Il .... hllh n \\llh \:-'1 f)rl: 
II ! n~ tu I S ()n r\ hrUII\ 16 tilt ;--":'ilhl) 
!I Icsdl'Il:,ltui thl. SI..Tlld'-., ~::; tl) I'. T he 
JUniur teuII .1i..,(1 ddt.: tlld tht I'II. :-. lllllln 
tId Scmlll";. \ \ lllt :-.~llJt' ~,j 2~ t ~ ) 12 mil 
~2 to 8, !t",PCI(I\ d\ 'I ht n \ lIilt till 
),d tll: fur tht !J.t ..,klt I!dll 11 IlIlJlllln .... llIp of 
I I (,tlllllll:::. \ \ llL'll lIn I ~blu\l\ 2, the 
1\\0 llTldt:'fl'.ITt'd tl.dn" !lit t \ flt I I f.1..,t 
1\.1 rn u:. t .... 1.;lIlfll\ g Illl t ' lIlt SlIl'ltrJlIVJll .... 
tlllt lgul .1:-; I h IIl1JIIIl l h \ \ Ith l flll.1I SIOll' 
, j ' ) t o 26 (h t ll1ds tl) \ ou. SopliU1l1{)1 (~I 
\Jld mO il' orl hId"" l!) I\ 11 .... ILdl(()(~ \lid 
\\1.... \Vnod .... ull n t t lon,d I llui On }l lib 
'''Will \ \l' hi\(' bt en l ur l u ll 111..' l ' I(Hlgh tu 
h I\ l' \\ It h tis thl:-' \1...'.1.1 T il inK \(HI to! lhl' 
111>1t JTlI\:Tl t l\e \lu i "'pllil \1111 11 (\t .. 1\(1l 
II I 
Til t"'> g d~ I I f I! ,,11 Jlh' ( ) 1' IIl':-.h L: I' 'U) I It 1\ l 
!HI ll \\ o lk lll g })\\ ..... II\ t11t,,( tIt\ :-. ,],1\1\ 
111 n to gl\t' Lill I! :-.Jlli ng I l< It d Illl '\ 11 d 
1 And , on Fnll 1\, )\I.t! ~ h 12 , thl.\ \\111 
put on.i dcmo n st ld t lun for 1ll0de lll dill e 
III t h (' ComlTIunrt\ PIl\ slI Ii 1' 111)(':-.S PH) 
gl 1111 III R O,lTlUh: l Unt1<1 tlie ... UjlI.I\ I .... IO!l 
nf I\Ltf)one Undt TlIII I ,In ti R uth \ 1111\ 
t\\l:n t) ",l11le I S \\111 lepll·:-.lnt II f lllln 
\l lss (, he\ Id.UX I"'> the ).!l' lll'f II I h (lim ill .1 
tillS e x-tcndcd tQIl\O( I lion lIn SlIlIIrI \ 
\l. ln h 1 3, .md \l hs A ndcI S() II . \\ Itli 
de..: lT1 o n s lr,l tlon g ro u p (If hu ()1I Ill"l 
peo pl e , \\ 111 pl e~cll t b n e..: n\ t ill tit \t!l!jl 
Il1c nt of gcnc l ,d \11\ thIll H>.; 
:"!O \\ l h,t t -' Jlllll g IS t l\ lllg to I JIlli-: 
t h l ough , t he t en n l::, (ourh .I n : ~ ,dl1llg til 
r II b lt CIS I t tllll "i t he Iboul tlllll. /"1 
thc pl.tnncd TCTlI)h Cl llh to fIJI III Inti 
sl 1ft off Ihe SP ISIJn \ \ lt l1 ,1 <lJ spl.!\ of the 
f111cs t tenniS t.tien t Oil till I 1I11jl\1S 
!\l ust s ... \ I( licu" n o\\ tnl Ik l \ plnng(' 
I II th(' p Olll \ 0 11 kno\\, l\CI~ SpOil \o tt 
pl.l \, c\ en bit (A CXl'1( I ~l' \ (1\1 Li k e to 
k( t jl \O Ul Sllf pll\sl\ , t1 h fit , IS dl d lllV 
II It 10n .! 1 def enSI 
thl .... \\ ,Ir? 
U I) \ Oll \ \.Int tf) \ \ I II 
HeironinlUS Says 
H ~ll"~ g(HHlllC\h (\l'I\1.l l<1\ I 1I 1)11111s 
D 1\ ,It I lurOllllllll'i 1-" lll:-.l Ill)t1lld t he 
~ II,ncr , \1. 11\ h 12 tl) hI..-' eX!l t Sil \ 0\1 
I lT1 ,11 1 st Irt t lunkln", Ih r lo t \\ holll \ill' 
\\ Int f l)I 
It! onh 
tiflecn I 
Ilwd d s .l11d tillS \lll . llbLCl d 
t en nlmlll .... . Il o l1 lns \\ 111 h 1\ C 
T lut's tilt d 1\ llellOTlllTltlS 
l'l1llgs out 111 o f Its hl' .... t lookllig .... jlTll1g 
,lotlHs .t n tI \\ l ' I(',.1h hl\I' .... onhth1l1g to 
IIl!) k fl) I \\,lIJ to tll\:-' \ I 'd B llt "iIl IllC 
\ t.'1 \ pi cll \ spring t Illng"", h 1\, II I II h 
lrTl\cd F()T \C l ltll.itll>!l ot tlll:-' t get 
I. nl' \\ JOsll1p to shO\\ \ Ill! lit I n l \\ Iqll.t 
\\n()1 sp l l llg I q l t .tnt! \(1\1 \\!l1 thln II I\C 
I ).,:'()()(i Id l'd o f th C' h I lld :-.()'ll~ «(llts I ll( \ 
1!\I', 111 IIIll h ll ndlcd I' l l \1111 \\ )(,J . 
11 III \\nn dllful "dOI :-' (nll\ hid:! 
111 1 ... ( I )I~ p(III hut\llll'- t\tl'l lll l Ik l " '..,<l 
11111 It ) 
If .111 1 hi " \1"11;.::: ~ lilt Ill'", t 1 II 11 I l \ 
I'iltl l sool1 .t I l. \ ........ I"kl ll\.! I '" Il!" .... t' 
> Ih1rtilill .... \llt:-. 0111 f, .... !JI"n ... h()\\ \\ill 1)1 
h lng U11 .. .... 1lIIt ....... ' I I\( ... \llt .... Llehll;.,t, 
I l' \ \ 11 light Idlll Inti 1 \\ l)lldllflll ...,h I II 
,I dll h hlul. 
Did \Ott .... l\ \011 \\ II lid 1 dJ( ........ ~ \\ 1 
I \ .... t 1-:1,t11' l It thl ~ 11 11,ltm Ikll .... 
1I1111Jnllll ll S .!l1d \lltiI , I III II \\ 11 L( 
IIdl·d till Ihn II I tl!1I)1ld till "1\ \111 
I kc Ihclll Inti ~(J 'lll' 1I 1 1)1 Il1tilullol, I 
I' l)l thl' 1\lJ!I'---lIIH 'Iltd (If .... klll, 
~\\t Itll..., Inti hlrl\l .... t .... 111111 111111111'- h"" 
ll)o..;H(,I('1\ ()UI I ('(I'll .... ! ... \\\111 III illh11l , 
kllh IIlI! S\\('t\tll'" II/ hOI I .... pun III tit 1\ tl 
11HI :-..hnllnd \\(l!ll Inti I IH \\ Ind ...,(Ilt 
\\1.' tit r (dlu l elll illlll jol'l o\ hllh 
Ill " 1(1)1 \\lllle hl()\I~t' , \ ' \111 01 \\1Ilint l l 
fl1b. Illttoll ~J!k nr 11\ .... (\ 11111 I , 
1rIlIJ .... \ 111\ k ind \ {HI \\ In! 
SI\IIl~' (,111 qf lht hl' '-.t 11t11l~ "" fill the 
I I'-.t tlJi l) lt ll' It til'. 11 1\(' "I!llt 11\ 
I Ii , \ ')( 
hlkt 
I. I tht klllt! \1J1I jl).;l· f" 11 -
tI, and Ih, \ III III t Ih l' 
jl1 (' \1)11 hkf' 
, \ S \ 11 I I It I I ! I " ,I II~ I I 
\ 1. ( 111(h \\1 th 1111111\ hll 
11I 1]l{}11 fIll I I nod 1')Ohlll). 1'111 Ilt \!\ \ 
III Ill' .... 1'1 ITlg ~h Il c; 
~ dlrr I1 'imrn l 
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Civi I Service Jobs 
Open to Students 
Sln{ ~ Sf) ItlUi h lI11ph 1"' 1:-. IS },t.:lllg 11111 till 
lulu tI \\.11 \ \ ()rk, .lIiLl ~lIltl' lhelt: 11~ SIJ 
III 111\ pl)~I I IUI\"" to 1)( hi lt Ii I t IS IIll t "I \ 
Ihtt ~1)11tgl ... tlldl ll h knl"\ it,,\\ II) pl111 
lhul \\IJlk 1:-" \\~1I .~s \\hl..l' t l) 11'1 h 1111 
g l '\ lI TlIlll..l1t '1t)~1l1()11:-' \ I h:-' 1 11'1~,,> 
\\' tl1.Lll, ~ h.llIllldll I)f th~ C JI!lI111ltll 1111 
\' (11 ItllJlld Info l lilitlofl J '> It'tl.t 1 II~ 
t ltllO\\lI lg d It I 11111Il thl. llllltd ~l Itt ~ 
('\\ Jl Slf\ III ('()1I 11l11 11111 
.\ 11 C{)lIq.~~ gl Idu Ill, dJd t • J ~ J\ I I 
I tilt ... \'IIl! t 111111l ... • III ,1I1lltl' d I II ", t, 
II Oil .. !!)! hl .... {!'1 \ t 1I,"tl':-'. tlld In dilt 
III It I :-. til J'till lil lIh til ll lll (.1 lcit, Il '-. 
\\ tIl 1 \ l I' l I d Ztd III ~ ilt IlII---! I \ llld 
1dl\ II" 111 1\ d -"II 11'1,1\ lo( JUlllll \ , 
.... 1...,111\ IHJ .... lII'llh \1) \\llttlTl tlst I .... Il 
qll 1(11,,, tltl..-:-'l' l\\ lJ I ts l 1I111l('d 1){):-:'ltl()Ib 
I III It' til t1 .... q 1"1:-'llIlJIl'" I)Jl ~ 11 t(J 
Il)()dllllltll~~lllg ~ IIlI)IJI" T hl .... l' 11{, \1I\ 
IlllpI'It (lit III till fuJI! IIf \\ II \U1I k , .tlld 
11l 1!)!llIlt)( lnlnnl~lnIJl llIt'IllIS\ l 'l \ IOllfl-
<It Iltl tI \ \ltlr"..,l \\ II" 1(; In terest ed III 1\ 
~(t 111lthcl dlltll ~ 'IIIl'lITllllg the (lp1JOI -
llH lJ tl l ~ tor Iln,,:ulgI IIllj{)IS flUIIl ~1 1~s 
\\ J!:-'(J!I \\1l1k tho .... , IJltll ~ :-.te d In the Ie 
Q U IIUllU1b fl ,I "tlrll l"hltlOIl S m.l\ :-:ice 
\1 1"'~ \V tl1.l{ l' 
A ppiIld t l()11 fOlllh Ill.!\ h t! se\U1ed f lOm 
tIl f IJ :-..t d!lel "il \ lind I I I ....... j lost otl H e~ (\\ h II h 
\Il,lu ti l'S the R t)II1I)~t Posl Offl\ ~ ) I n d 
hould be !l1l1kd III tilt Ln ltcJ S td tC S 
(' I \ J1 S('I \ I' I.. COllllll b'..,lI Jn \\·"lshmg lon . 
1) C 
\1 tn\ () I lhe .... ( Jill .... tlI)Il:-. Ic.ld to more 
I.h lilt ell jlO:-'ltlll l h \\ltl1 hwh er :-..: t1 ,lfle:-. A 
hl"'tll1\ II1IJOI , !II' lX 1ll1dc, \\ hl) ... c cl ll lCl1 
'lltilsl..'S In~!uJl: rt J Ilpln, Ct() Il(JIllI lS , 
11' lltl' d Sl I lfl~ l -"UI Ifllf)~ \, .Ind ~L l tl s tl {~, 
III \ IJI:-.t btl ~ )llll' ! hl'lIOr Pl u fes:;;J(lIl. d 
\ I I lilt L tt u " dllli \\ 1Ilg lc:-.c::l.1 ehcx-
l' It 1I1l' 01 :-..ttlth III \ ll1l'II I.ln llls t on' d i 
I, t til h I IHol\ Ing Ihl 1l"t' of gO\Clnmcnt 
II 1!t1'-.IIIC~S d o( 1I 1ll U lh 1)1 .l d ITI 1I1 IS t l, t tl\ C 
Il • 1.\-'" sh(' tn.n 1,1..' I llne tn hls torh ,ll 
.... '1 IlirSt \\ It h d :-.!111\ r il1g lng fl\J 111 
S2 (,1)1) 1" $6 ,00 " \ Cd I 
TIll':: .11 e \ cn fe\ \ POSitIons open to 
gl Ilu I l l'!'; \\ho h .t \l IIlIJ()rt:' d In Engli sh, 
I11U-' cV All \\ OI11Ul grdd u, l, t cs. ho \\ -
e \ 1I Il.:g .. t1 uks:-> uf tbur rn,tJur fi eld . Tlld ) 
dPJI \ tnr tr.l1n Jllg to b e{ u m e Jun ior 
c ngllilel .... .111( 1 el1g l11 el.l!l1g dr.lf t smcn In 
I' \ () hund led ~ ol1eg'(' .... III Ihl' LI1 I1l'd S t.(tl'S 
\\llIlh(,ITtT tnglnf'(Illlg I I JlIl:-.e:-. thcgo\cl n -
Ilhnt IS UfTlIlll,.:.1 ilU' tl 111llTlg IlIu rSl to 
\\IIIllUI gl,ulll.ttl':-. ,\ \11,11\ ,111011 '-; ior 1111:-. 
111\1 1 "'( 100 III I\' h e III III" t o lh( Ul1ltlll 
S I d ll'" en 11 S l I \ I( C C()m IlIS~ IOn 
IUIlII)1 .... ~()ph()l1IlJt~ Il d f l (':-.IiIl)(, 11 il 1\ ( 
I longe r t llllt th III Ih~ :-;elllOI '" 111 \\ J)l h 
the\ m 1\ .tdltlst t hul II tdC!1111 .... 1 hli lull 
.... () th It It \\J!ljlrl'jl.tn I hl m f (lr \\.Ir \\ ()I K 
Thl \ Ire ilh Ised to lon"t11t t11l..l1 IlldJIJI 
111}fl"'sols \\lio \\ Il l rh .... { \l"~ \\ n ll theTll tin 
I(qulluncllt .... fn r the Jllls l tllln to\\ lid 
'\ll1l h the\ \\I ... h to \ \ {)Ik 8 \ th()()sJT1~ 
Ihf'lr f'1(ltl\l "'" .tl I f)Idm,.'h , thl.\ \\11 1 be 
dde to(l)lllllllll' lbtll l.l HltI lIb Illlli~l! 
\. Itlt .I tIl hnll d I tiUI It1l)n 
Thirty Marr iages 
Blast Old Theory 
The tlllflllll1 l1.1tl tilio \ lil It lI o1111b 
.0-':11, n('\lf 111 111\ but t\\I",t Inri dod1..,c 
'I II)ng tilt tllC"" I)f the I'I )rlst I)f ,\ Idlll 
t I d e I th dot h th(111 l lkt his IHt 11 
1,II ", leri \\( '1 1111 0 It t 1111\ tll()u~h the 
t Inil , Twd I ITIII h of .... llltl C tilll t \ III .... (} 
Illl n hf'I'-; f! til Il "'ll t "11I1l' Silldlllt 1111\ 
\\h" dIC I 1\\ Illlllll'd III l ll~Il: I 'd I II 
1111( III ell I, lht"'l \\ I, \ (' II till 111 .... t 
.... ~ 1I1(' .... te l · ..: lill '-;, lilt! I ( I t.1111 Ull 1\ 1)\1 l lhle 
Il (\11111 \\J(I{ ",lIo r t.lvet:.: md \\Ith 1Il"1! 
•• \1 llll hI lt h n'.llh ~d C'llJ III 'lll lilt II 
1)(' k" .1 n oIl1ll1lTll !lln( /If I h~ lhlll\ 1 l\ e 
lIlt ... \ill( 11II Illd lIlt II...,t .tIt ~ng.tl.'l I JTl 
\\\ hflll Il ll nklllg . ldtll \\TJtllL' nutl.tI!)I\ 
I 11 .... :-.l1lg III (\\ 1\ 11)1I111 ~ 
\\ h~ll I)IH stop .... to I ' Ill'-.ldl I tlit 11.1.1 
'1..-1\ IlIgI J)rO~H)J t HI I I)f ( n g 1..,« .... 111 l i lt' 
I! I Itl\ {h 111 dl 11111 ollllll nt rtl t lI( C!dit gl . 
.Tl(' 11111-.t ~ ,,111 ( til tllll It 1 1 .... 1 (III II1I( Ilf 
Ih t .... 1 1('1111')1) " 11\ tll\ on tlie I' l it I)f 
:-...,\\('cti>llll R llIdolJ.h \1 1(1)11 el l) lilt, 
111 11 " 0111'1..., ' ""plll\... hi" II(1TIII d(d Ill<' 
mdt' ITlf l .... ll'd \\ nlld 
A Ilhllll)..:1J IJIIlllor \ 1111/111(,11\ ('Illll1 
Jl(\ \\ ,h tl)( til I III g Il lIlt "'j'llk llie 
...... plI1I IH )I I..'S IrI11n\\ (d 11\ 1 .1I11d <.;1111(, .... 1(111 
11(~IIl I Hn).~ \ \ It ll L d)illl' PoJl(r \\111) \\ l"i 
(Cont1nllrd on Pn r, r 4) 
Executive Council and Group Leaders 
Discuss Orientation Program 
I'.illllh I r tn .. til of \'JlI I II the t h l ec 
tlJ!J!lr II tssts \\ I'> l h~ IIH:t hod ()f te,t( h-
JIlg jlH\IOl1s h tlstd tJ\ gllllip It.l d e l s 
t!llIlng t tll J.'II'Ujl HH ( t ll1g:-., I l ' rt'.(d ll1g 
tIll h,lTldl)(Hlk ,1( 11 <1 floIll IIJ\lI t() (()\ CI 
\ \\ ill" "f thiS IllJpr.11 t l~.tI Ill d (Httmod cd 
.... t\ll I)f tpJlIO I' h th~ l :xf'1 utl\l Cuu n ( d , 
,qOl' I..· i.ltl!lg \\>tl! \1 1~~ \\',dll~ I, IIJ'-;tered 
\ IIl\\ Illc t hod ~) f I [J!llhJ{ tll1,l' ~'JI)UJl IIW( t -
111).:-" till S \1. I I \\ltl1 l'II1Jlh l SI" (,ll llIfOln1 t! 
il l-'I tiS .... II)fl T Lls I1h thnd ()1J\lou h IC· 
Ijlllrl'S .t gred.t (k d 11}(,rl' ( II thl gll)UJl 
II Idlr hlr:;;elf .t lJ tI rn I ke>.; It 1l1IP(I.ttl\e 
thtt J..:l1b b(st qu,tldled In :-.. th l ltd \\ nll 
IlO i'll\ II )OS I !.tllllll).! th( glll\lJl llltIllS 
1 111:-. f 111 d tt t' J!lpted to fl)ll'J \\ the 1" In 
!Hltllllll \ 
Bl forI.: ell! h I III l:oj t Itl I: X(l ut I \ I ('OUll! J! 
I"",ku l t h t g l OllJl ll'ldu:-. to lid It In jJ l ( 
p.lTl11g fl) 1 next \t II h) fJlIJ1lg uut , 
qllest lonn lITe ngdldlllV tlH' IJlI(II I "tUIII 
IJlOgll1Tl If ti l I'" I hrt~1 -.1Il 11 III 11 \ o f t lt p 
Il'sulh 'I hI.. fnllll\\lllg poll \\ 1"1 Inll\(d 
1Tl .\Tl .... \\ ('r tl) t hc qtll~ t HHI "1/ 0\\ IlI W h 
\ til l{' 11 1:-. flllllg 1 ).!I"UP Il II ltl been I IJ 
\() U? 
U lldel~ t t il l! honnl 
s \ stem 
D(·\ eloping 
p(' r~()n Ih t \ 
I i. lndlll1g pCf)pl{ 
L l' ( f1 Ullg tl) II. III 
d lsl lIS:-'II\ Tl glOtip 
U n d clsLilldl llg (II 












Dr. Nathaniel Peffer 
Gives Convocation 
On !"rld 1\ 111).lht . F ebrU;1T\ 1'). "t 
scven 0 ( lOt k In the L it t i c T h( ltlC, Dr 
:".J l th ~T11 ~ ' 1 Pl' ITl' 1 spoke O il Peace 111 the 
Far / a::, t 0 1 P C tTC I IS ,l 1!1ofcssor ,l t 
Culmn b lLI U lll\ e rs lt ~ Lind h I'" l e t ent l y 
h,IIJ I h OOK Jlubhsheu e ntItl ed I he Basls 
or Peace '" Ihe Far Ea sl 
Th ~ genef t1 outlme uf D r Peffer' s 
speedl PI Id ,l \ night p,trdlle led t he maten,t\ 
{ 0 \ eru l In hb book In dlSl U:"S 1I1 g a 
jlosslble LeaguL' of N d t lons h e st.l ted t ha t 
he \ \ oll i d Sll p pOit n o pI 111 \\llH h cluj not 
IOllle d O\\ Tl t o dl fllll u.: f ~lltS I l l' bu<ie d 
I he Chl!llSl' f or th (: lr h CIOH .lnd nc\ er-
I l.,t"1l1g clToI b [lg~lns t :1 n (' n ('111 \ of sudl 
III 1).!llIllide .. mu Ill" p 1.ln f 01 .1 P<Js t - \\ ,l r 
!~I I !:ds l gl\ C'S t l l(1ll due I llx lit lor theIr 
ltfl )lb 
Th iS p 1.ln o t DI P e ffcr ' s \\ {)tllJ h;1 \ C 
thlt l ' g l1llrti ~1 1I 1l~ H e \\ (l uld fl i St flce 
the C h l11e:->c of t hclr p rcscnt enrm\' J " I)'l n, 
tnd obh t e r.llt.' .tli ::'I) h e rc~ o f fOleign 111-
fl ut' Ih t Jt1 C hm.l A ll Lind" \\ rl'~ t l'd from 
C h llld O\- t hc J,t pa ncsc \\ oul d be Ictlll ncd 
Inll t he C hme~e \\ ould bc lef t to rule t hu r 
t(}untn In tlie lr u \\n \ \ I~ Se( onul y , 
D I P etTcl f eels lh I t th c rtl l h titl \ l laSS In 
j .tptT1 should be t omplctel) \\ Ipcd ou t 
.lIld t il tI I ht' I l I lt'S -.hott l d be Ic\(: kd t o the 
gl()un d S0 t h I t th(' j itp. llles(' n.ltll lTl {(lul d 
Ill\I.'I .ig,lI n n .... c to t lll c.ltC'1l th~ flc C'd om 
of olhl r :s A ft(r l rushll1~ j ,lP,1 11 h c f ecl s 
th I t t1 l1 otlgh 10\\ L lflff rdll' .... lTl t he 
t OllntllC'S o f the Uni t ed :\ .1111)11:-. , jd]lln 
! I Itll t! be ed III .. lu:d mto bel ()Tn mg .1 m odll n 
I1ldll~t l l, d I ountl \ 
J h e 1 1 .... t IIIll o f Ul1 .... Jl C' I( l' III t h e r .l r 
I: I .... t \\ (Jtll d IJe thc l el ~ t ... C o f !Ii land j,y 
(!l\ fOll' lgn IIHlI1tl\, t h u s Illtlucilng t h c 
Ph hP P l l lt·,-; D llli h C UI In ( l l n ng h nn g 
Ind ,Il l oth e r fIJ l e lgn h t'ld LlllI ls Dr 
P I!T,r :-.lrl:-..scd thc LHt th .. t t hi S jllll C 
1 1111 should b l' 1...1I11Cd out gJd d u,dh 
Bennett and Barnes 
Taken in A. D. A. 
1'\\ I ) III II I C ( 1I1I 1H IS ~ tit UI'S \\ t ' l C' t OII1C I cd 
dl1d I.l tl lht b\ those IClk:-.. \\llh q l lli k s 
\ IJ A on J\·bnl llv 16 T hc I.!lltl\ l '-; 
j l!)\ t 'd 10 III 111111(' ()lilf' 1 l h I II -..,Op i il,mOl f' 
\1 til ph 11 1rtH" In" lunlol A lln Bl IIT H.: tt 
I h( h,tlh of IlollJ n.., resoll ntit d .IS ' N o" 
I\lI"t ', \\llh h ll r u p I lld slJp d ()\\ n gl\e 
f'Jllh \\It ll hel 11 1 1lf)fI(1US Il H k n.ltne ... 
,\ Itlr Ihls J(\l,dm~ t estlll10 n \ Bln nett 
\ 1I11 1!·d I li p '-.LIVC t o " J)ohl )Jn " B II Il l''' 
\\ho 1111I 1t t! l11t l) pn .... II I()11 \Vl til 1\\11 111 11\ 
Ill.] l ... n oTI :\ l llIph I!l h I..! iJl'st ' 1I lgh 
I !lI d II tn f Ishl ()T1 t IH '!l g illop('cl d lld 
I mIt 1('1/ .. bout tl)( 11 11 I tl 
T he InfO! m.t! d 1::,1 lb~ll)n m L't hud Ie 
1l'I\lI..l tllll ll lll1l)tb dppro\.d A II ld)IJl lt y 
1,1 t h t' gJ()IIP k.lI\u:" lUllsld l 'rl 'd 11 l{~ c n tll e 
Jlrogr 1m \ ll) gllt)d, 111 rden.'n l e to Slll h 
tllJl1gs.ls met lllld of selt't tlng grou p le.lders 
(d( lnc b\ th c l: xc( u t nc C()1.IT1I 11) . Ic ng th 
(Jf unl' ll lltlOIl pr..: l lod , 11l1ll1iJel uf groulJ 
lilt ( t lllg:-. IIld tllHIllnt uf l lllle s pent III 
Jll~e tl ng ::, un I.U h :l:'pCt l of ll u ll m::, Irle 
T 1I~r~' \ \ l l e S()TlIC \el y g()od ::.uggestl()I1S 
.ti)out \\ 1111 11 COUIl{ tI I '> l'.lgl I t o get .I lIl ()r(; 
genl J Ii o p inion I t \\ ..l:-. s uggested th It 
~ ;:H h ( I ISS sllbml t n Imcs of g i rls, b ) \\ hull 
COllll( 11 I a uld b~ gUided III (hooslIlg 
gT OllP iL;,(d ers , t h. 1 t g ro up lead er :::; ! Ct e l v I? 
outli n cs o f SU U) CI t m.lttCl befor e le.tvlng 
I II j u nc, t h.lt t he g ro u J' le,t(ler l e<e l\C 
som e lJ rc \ lOllS m fo r m dtlOn lon e CI nmg eal h 
lIl d l\ Idu t1ml ll.:r gi O llp. t h.l t m o re m :-:i tillc -
tlon be gl\~ n IS to 1llC'l hod o f Ic.[(ling a 
glO tip dl st llSSll)1l th,l t nl f'l. t rngs hc (on-
tllll ll.'d lh lollgilotlt the \ ·C.lI, .t nd th.tt the 
g l OlIps ill: m,u le sm.tlle r ( tt SlI.t1ly (1\ e) 
There..: wCl e ot he l s uggestion ... ue.tllIlg With 
spet !fIC su b)c( l 111 It tc l dlS( II ssed 
Ano the r qucs tlOl1l1 lIre h..l s bccn ( OITI -
pded fO I ne w students (O il( ernmg thell 
I dlc( li v e Op lI1l0 n s of tlw SlIt { e SS uf (lU I 
OIIl: nt. l tl oT1 pl og r .IlTI Cou nt 11 IS anXIOU S, 
ho \\c \ c r . t o he ir fro m th e fl'::, t o f the 
:-. t tlucn t u()(h tlll ough t ht II I ou nl d r ('I'T(,-
~(, I1t.l t l \ ( S 01 t he p..tpCI , n.:g,lrulng t he 
most :->uuessful \\ .1\ o f m . lh:mg cd(' 11 g I r l 
fcd her p osition .IS d \ It, d P~( rt o f our 
(. llllp US Ilfc 111 th e s h Ol tc :-, t length o t 1I1ll~ 
Open Letter 
(Coolwllcd frolll Page i) 
cnt l re \loUll t lI o hoke (ornmunlt) p,l rtl-
(l p.ltcd ITl ,\Tl 1111P I CSSI\ e \\011 SCI\ J( C 
t OlTI lll l ttCf' r,dl " III early (Inobc r 
()f l 0 111 sC I I 0 11 lTl S h.IS n ot r em ':l1ncd (Otn-
pI CLt'l ) IntldTcrent t o the \\ .1 1 n eeds The 
JUI1 101 CLt :-.s ' Plom In the Ldl T. l. lsed (neT 
s:; ~o f u r thl..: " I r etTort I a number of glrb 
h l \ C enrulleu HI ~l nd ha \ e 10rllple t ed ue-
fense (outses, dnd the World Student 
Serv Kc Fund' ::, ( il mpa lgn on camp us was 
SlH ( ' ,-;sful B u t what we n eed now IS a 
gcn c l .il a wakenmg of splflted IOltlatl\ e 
on (dm pUS :\ 0 g irl must let .i d.t v p.lSS 
tholt s he docs no t I ead her ne .... :-.. Jl.IJ.>er No 
gil l mu st ng.l 1Tl use the CX(USC ' 1 haven't 
Lh e tlmc," \\ hen :lsked tu roll b,md.tgcs, 
sell defensc stclmps or enroll In .1 defense 
l o urse 
r\ s the n eed g r o w s I so must o u r res p o n.' 
sillllrt\ H olhn:, h ,iS a ccntu fj old tr.t tli-
tlon of Il1ltl I tl ve .mu s JJtnt t o uphold, .lI1 d 
t he HolllTl ~ o t 194:; mll s t n ot be fo un d 
1.11 k mg 111 e nthl1 SI.l s m fOl an ,ti l out \\ .. Ir 
(',lmp, lTgn Holl JT1~ m us t nC\icr bc j), ( ( uscd 
o f " Icngthcnlng- th e \\elr through It s 1Tl-
(h ITcl cn l e' 
P'UU I L O\ H \~I MI L 
Founder's Day 
(Co nlwllcd from j'aRe I ) 
g I tlon S.I I1~ t he :\ ilion Ii Anthem rhe 
I rolli ns C lwlr, u nder th e Olre( tlon o f \ 1r 
A lIh ll r S T .d mldge, Iha ll lll lll o f thc 
1) 1\ ISlo n of Fmc \ Ib:;, t hen S:l.ng K.lSL d-
sk \ s ·, P rllse Ye the N .lTllC o f t lte Lord ." 
If tel \\h lll PI l"d dC'n l R l'..,sll' l' f{ In-
tI nlph t e ntleT e d t l Je C (J ll cgc' s tr JiH l te t () 
t he F()un d~ r, .l il t! l lltl lJdlH f'd 0 1 Tho m (""I . 
t ile s pcdk lr f OI th e Ot( h J()n .\ftcr I h e 
(IJngreg.ttlOnal :-" l n gl11 g nt th c rouTld ~ I'S 
o 1 \ I [ ymn, D r BeT k e ll. \ pron ottn< cd t hc 
h CIll'd Il t lOll 
T he tl .tlhl lOll il pi lI Ill)!: o f 
the t o miJ" o f Ch,l ries LC\\I S 
i\1 Illy L C()( k, , IllS tI Iligh te r 
Jln'~luent o f 11tf' C ollegc, 
th( 
\\II..-\l t h .... on 
C.)f k e 1111 1 
th e S(,I lin d 
(, lilli e lil rilcn i t . lTl ( ludl llg \ ISltnl S, l d -
l'l1 l1ll c d to ti ll I \\\ll lTl !lont of I IH till Itl e 
.lil t! sv )( .d I II slkn( C' \\ 111 le til l..- I lis .... o f 
I('~~ m llt h c d tl) t he nellh) 1{,llllllr\ lor 
I fI n. 11 ~ (' t ('mon \ 
r' l1cnds o f the C o liegl III 1< , nl1kl' Inri 
tI, l IOTllIllUll lt\ \\t.'fC {!lld l tll\ JIl\ ded 10 
jl !JtI' Ipde 111 t he S(' i\)ll"" 111 tl\( L i ttle 
I he.t t r(' 
3 
Fri li s and Frol ics 
T hc \\ cek -cnd Llhcl e Xdms there " as 
~ gener,,1 e\ a, ua l lOn f rom these halls of 
le .. tm lllg to " r(Xo\~ r" VYe couldn't 
pos:;;iuh IllClll lUII til t huse wh o went 
h OTl le f or \ I.( d t HlilS \\ hrl e t hc res t o f us 
Ju s t I C).l xcd ,tnd lon<entrdll:d on gcttlOg" 
nd o f thc (I rcle~ lIndcI our l' ) e~ 
Sooze j oh n,wn <l ent d own to R,llelgh 
t n see he r Buu , ,-tIld P IIS I-L l1 lllll e l y, e nt 
\\ l t h hcr .i.S f d r ,IS D urh dIn 
T hc same \\ ('ck end Al l< e SPI unt l Bctty 
Lee Re,l m s, Sn ll v i\1 ,Ge,ln, a nd Llbb.1 
T horne Jou rneyed U)l to Y ,il e lo , ee ,ill 
the E hs 
1>.lId-Wlnt ers " t Un l\ erSl t y of Vllgtnla 
\\ lIe .I tt e nd e d by Anne F e l g u son, M a n o n 
P I1I1t r, T o ni Gngg. Be t t y You n g , Lee 
SIU,lI t, T a tty ShiPP, B IZ Toepleman, ,md 
LOUise I Lt rnm,\n 
\V c t o uldn'l wilte d co11lmn Witho ut 
sl) rn ~ ll1(;n tlon of o ur j( good nClghbor ," 
W Illtl I. BeSIdes the bli: crowd o f 
Jl o lI llls g ill s \\ho \\cnt over to Pancy 
DIl'SS, b.1I K I II lhe dl s t.tnt pa st beforc 
eXdm s, AnI! j udson, j ,lne Senter , Betty 
P htl hl's , S,lll " \V Ikefleld , Ann lbnt oek, 
i\ l"", C.lh Cit , Inti j e"nne Gr,IY went 
0\ el on the twelfth fo r the S A, E, 
SIg-m.l ChI . ,1Ild Slgm ,t Nu h o use IKl rtles 
l\lia D odge, ~l II \ ' Lou Payne, CIS 
DaVId son, Anne !'I ll C luen, and Anne 
P,lrker <lent t)\ er to ll ,llnpd en-Sydney, 
C.trohnc Ste\ en s, C:1Toline H ouse, Ann 
C;eogheg"n, Ruth Bond, J ulIe Cooper, 
Pcg R oney, .. tnd L UlllSC Russell went to 
Ch, lpel Htil 
A mong thos e \\ho \\cnt fa rther away 
"ere Betty C"tney, je,mette Ba rt leson, 
1\1 011 Y,!nd M .l rg,lret Crosb) who at t ended 
d d,lT1f'e di Ann,lj)ulrs 
Now IS t he tllne of \ e, l f when With 
those firs t b.llm} urlC'zt' s , \\ c h , lve a yen 
for pretty bnght colo l s and something 
ddTercnt lookmg \1 e'\ e seen some tn-
bct\\l'en season clot hes dround lately th at 
rn our opin ion .l.re rc.tl h wurth a comment 
G a lx lIdll1c shlrt-\\: t1st dlesses, s u ch as 
Molly Weeks ' deep )ellow one, a nd Ll1 
\Vms~l1p's lovel y 1.. 1\ cnd er one are, we 
think, Ju st ~i UOt1t t ops fOT n ow , Two of 
our favollte pastel wools arc Ruth B ond's 
lu sCIuus Stl .1\\ bcrry plnk \\. 001 Jersey and 
j./Ck Gr,1I ely ' s "pple-green wool WIth 
Bntls h t an tnmmmgs 
Then h" e you seen Nancy Elder's 
, reamy-yellow gab a rdtne sktl t WIth box 
ple" , s and a belled top which she wears 
\\ I th <in exact ly mnt<.:hlllg wool Jersey 
bl ouse WIth a hIgh neck " nd thl ee-
CJu,lrter-Iength s1ccvcs-\ cry smooth Iook-
Illg ilnd p r a(ttl . t1, too, be(,\l1se I t look s 
likc a <iT ess , b1lt the sklft «tn be \\ orn 
\\Ith other things 
L:1 s t 'Wee k -end there wcte ddTlCeS <It 
both V M [ " nd V P I Agnes R eid 
jnncs , Cnol yn Burt, Llbh" Thorne, L:we 
Wlll shlj), J ,me BulTett , VirginIa M a rtin, 
Agnes M e i\lull a n, Phylhs 1\ la( H"rg, J ane 
Dem psey, Emm,I R ead, Ca rolyn RIggIn, 
je,II1 F, ndtI Y, Ann Bennell, Anne 
Geoghcg"n, J .l ne H enderson , Betty 
ConduIT, i\l aq,uciltc Corn\\cll , B etty 
I Llmnctt, Anne F er;::u son , ~hr)' Locke 
(Co lllwiled 0 11 Page 4) 
Y.W.C.A. Forecasts 
Spring Activities 
S 1I11 c thc WPA h IS been dl s( ontmue<1, 
~kn v )f t )t lSC IS 111 m Ole nf'C'd of help than 
ltd" ,c Con sequently , the Y W , C , A , 
h Is~cntf'l ('d I t s pl lllS, lrOlmd I I I .... mg fun d s 
fO I It s benefit, ()n t h e 1. ls t Sund,lY 1n 
('\ C'fV month ;1 (011 ('( tlOIl \'d1\ ue takcn 
li p In ('h IpcI ;1 nd studen t s .lrc \1rgcd to 
I (l1li.n bulc as m ltl h .1S p o"slbl (' 
'1 h iS \ l:1 r, d ue to trn nspo rtl t lon dlffi-
! t1lliCS , t he a nntl :11 Rille Ridge Y y..' C A 
C onfercn{ e has bcen I .IllI ('led 1n Its 
pl ,l~ C sm ,1Ier " lllStltu tl '-; ' Will be held 
III dlfTerent scc.tlons o f th(' ('olliltry As 
t h l ne.l fP ... t o ne to R o .lT1 {}k e \\ 111 h c h eil l 
111 R ichmond, Vl rg lnl, l t he HollinS Y IS 
p1. lIl nmg 10 sf' n d l\\ O r t'prescnt..ltl\'Cs 
thcI l ' T IllS m eet ing WIll b(' held u n 
APT rl ) .tlu l 4 and th (' < ,tl ii net pbns to 
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THE STUDENTS DISCUSS 
WAR BONDS AND STAMPS 
I n line with the present all-ou t drive for the war effor t on campus, the stu-
dents express their opinions this w eek on putting ten per cent of each allowance 
into war bond s and stamps. 
MARY FRAl"CE S SMITH , '44 
No one doubts or questions the import-
ance of buying war bonds, :lnd there 
should be no doubt as to the obliga tion 
of every girl to do her part in the effort 
to finance the war. But , because ten per 
cent of an allowance means more sacri fi ce 
to some girls than to others, I do not 
think a stand:lrd percent:lge of an allow-
ance should be set. Instead , I think every 
girl should realize her responsibility in 
the war bond dri\'e, and tha t she should 
conscientiously put forth an efIort to buy 
as many stamps or bonds :IS she honestly 
believes possible on her allowance, We 
need at Hollins, not a determined per-
centage of money to be spent on bonds, 
but an enthusiastic interest and re.'ll de-
sire to buy stamps :lnd bonds. We do 
not yet realize the signific:lnce of war 
bonds, but we must begin to think about , 
to want :I nc! to try to buy them. 
VAL KUNTZ, ' -l 3 
But definitely I'm in favor of the idea 
of e\'ery girl on campus putting ten per 
cent of her allowance in war stamps every 
month. It's one of the few things we 
can do while we're here :It college, aside 
from rolling surgical dressings and attend-
ing defense courses. I really believe that 
giving part of our allo\vances each month 
is not only a patriotic duty but a neces-
sity. Why don't we stop trying to ignore 
the fact that our country is engaged in 
a war for its very life and re:llize that 
we must give until it hurts? Give up a 
few of those movies and several trips to 
the tea house and you'll have the two or 
three necessary dollars before you know it ! 
ELIZABETH BRADLEY, '-lS 
Attention, H ollins girls! An offic ia l 
communique from W ashington states, 
"Give ten per cent of your pay check 
to war bonds." If the workers can do tha t, 
we at Hollins can give ten per cen t of 
our a llowance to war bonds. These war 
bonds will be given to the Turner H a ll 
fund so that we will not only be aid ing 
the government but also ourselves. Surely 
this isn't too much to ask of Hollins 
girls. 
JOAN R OBE RTSO:-';, '-l6 
I think that e\'ery Hollins girl should 
put ten per cent of her a llowance into 
war bonds and stamps, not onl y because 
it is her patriotic duty to do so , but be-
cause it will make her feel that she is 
doing her part towards victory. We are 
able to obtain some specialized training 
at Hollins to prepare us in a phase of 
work necessary for victory, but unti l we 
are actually able to do our part, we must 
do the next best thing-buy w:lr bonds 
and stamps. Every war bond and stamp 
th:lt we buy will help pave the way for 
us so that when we :Ire prepared to do 
our sh:lre in this a ll-out efIort, we will 
ha\'e :I better foundation on which to 
pbn and build for a stronger offense. 
This is our war and the more we put 
into it, the quicker it will be o\'er. If 
we want security tomorrow, we must 
buy war bonds and stamps today. 
R OANOK E 
BOOK & STATIONERY CO. 
211-213 First Street, S . W . 
ROANOKE, VIRGINIA 
SPORTING GOODS 
Dresses, Hats , Suede Jackets 
We Make Them Feel and Look Like New 
S- DYERS - FURRIERS 
uave Y our Films for Dro~/opi.ft{l 
aM Printirtg witls 
MISS BERNARD BERKELEY 
Room 207, East 
A~N FERGUSON, '46 
I definitely believe that each of us 
should invest ten per cent of her monthly 
allowance in war bonds. We should feel 
not only that it is our patriotic duty, 
but that we will be putting our money to 
good use, instead of spending it a ll at 
the tea house or on movies in R oanoke. 
Our a \l owan('es, unlike the salaries of 
working men, arc not to support us, and 
in many cases not even to clothe us. 
Therefore, we certainly should be willing 
to contribute ten per cent of our pleasure 
money to the attainment of final vic tory 
when nea rly a ll the boys we know are, 
or will be, sacrificing something far greater 
than we ('ould ever measure in money. 
LAUNA DIXON, '-l S 
Most of us have hardly begun to do 
our part in the w:lr efIort. There is no 
reason, in my opinion , why every gi rl 
shouldn't give ten per cent of her a llow-
:lnce to war stamps. The sacrifices neces-
sa ry to do this would be very small, 
indeed, compared to those made by most 
other Americans today. Let' s a ll co-
operate ! 
MARTA CANTWELL, '43 
I think that everyone of us on this 
campus is well aware of the fact that 
there is a war going on and is doing now 
all tha t she feel s she can possibly do to 
hasten victory. This not only includes 
doing R ed Cross work, taking defense 
courses, giving money to the many causes , 
but also buying war stamps for herself 
and T urner Hall. I realize that putting 
ten per cent of your wages in defense 
bonds and stamps has been tagged by our 
government as the " least" we can do 
for the war effort. But I do not, in the 
light of the above act ivities and contribu-
tions of the Hollins girls, feel that this 
standard should be put into effect on our 
campus. Our parents a re the wage earners 
and we a re not; they are putting their 
money into bonds-and cutting our 
allowances to do so. If those who a re 
able and willing to place ten per cent of 
that monthly check voluntarily into bonds, 
do so, I think it would be wonderful, but 
I do not think a n y compulsory sta ndard 
should be set up which might embarrass 
many of us who have a lready been re-
duced to a minimum allowance. 
ANN B ENl'ETT, '4-1 
I do think that the students here a t 
Hollins should pledge ten per cent of 
their allowances for war stamps. As it is, 
we really don't do enough for the war 
effort. W e give our time to R ed Cross 
work a nd to certain war courses offered, 
but we don't give enough money for these 
war stamps. People don't realize that 
the government needs this money that 
the selling of stam ps brings in. W e should 
be able to sa('ri fice a few things that we 
spend money for-such as the tea house 
every day or some other personal pleasure 
- and put that money into war stamps 
and bonds. 
WE INVITE You TO TRY OUR 
Special Luncheon at 40c 
AND 
Special Dinner at SSc 
Served Daily and Sunday in Our 
Terrace Dining Room and Air-
Conditioned Coffee Shop 
Hotel Patrick Henry 
"Th~ Muting Piau of R()(Jff,()lu" 
Hudson 'n' Judson 
Hudson 'n' Judson have been sleuthing 
again and this time said activity has been 
directed towards the antics and actions 
of the Kampus Kids in search of excite-
ment . Last year at this time who would 
have thought of walking down the road 
a piece-to the Lee Theater. Guess you 
heard about it-it actually happened that 
six everanimated Amawns (now called 
the Saleless Sextet) started out fulh of 
pep, poise, personality, and punch to see a 
movie five miles away. From all accounts 
the stroll was fun while it lasted. But 
it lasted too long. 
We can remember back a couple of 
weeks ago , too. With the barometer 
touching nigh unto zero, the ambula tory 
impulse led up the road another hearty 
party in search of Murray's Pond, regard-
less of the fact that the ice hadn 't been 
declared" physically fit." 
And, of course, not even one as near-
sighted as Hudson could miss stumbling 
over the increasing number of bikes. 
It seems as if every day Marion hauls 
a nother one in on the express truck. 
Now tha t buds a re budding a nd spring 
is really springing, a nother method of 
proving you "don't get around much 
anymore" is to drag ou t the rusty, 
dusty roller ska tes, and let fall what may. 
Wha m! Bam! Thank you, ma 'am. 
And last, but not least, comes our 
"week-end speci:llity" a dvice-given free 
of charge. When the studying gets tough 
a nd the roommate gets rough, rise above 
it all on a pair of six-foot stilts. It's lots of 
fun, and a healthy way to die young! 
Marriages 
(Continued from Page 3) 
succeeded by Jeanette Sibley, Texas 
Doran, G. G . Gwa thmey, senior, Flosies 
Crockett, and then by the freshmen who 
made some four more ringers. 
Those engaged, fa r too numerous to 
mention, and t hose pinned heavy-even 
numerouser, and those pinned lightly-
numerousest of a ll, include, roughly, sixty 
per cent of the rema ining enrolled, start-
ling though it may seem . Your corres-
pondent is aware only that to be sans 
ring, pin, wings, bar, overseas cap, or 
other symbol of matrimony at Hollins, 
is comparable to standing stark naked 
in the center of Times Squa re. 
WELCOME! 
TINKER TEA HOUSE 
FEET FIRST 
Knowing that shoes set the 
pace for her whole costume, 
the woman who is truly smart 
considers her FEET FIRST 
"Beautiful ShotS"-Hos~ry, tool 
Propst-Childress Shoe Co. 
ROANOKE, VIRGINIA 
Creators of Correct Millinery and 
Correct Clothes for Women 
\-\orni~ 
410 South Jefferson Street 
FLOWE RS 
For Every Occasion 
FALLON, Florist 
MARTA CANTWELL 
Agcnt ROANOKE, VA. 
Sl!JIVICE BY 
R oanoke Photo Finishing Co. VISIT OUR FOUNTAINS 
Roanoke, Va. ROANOKE LYNCHBURG 
Frills and Frolics 
(Continued from Page 3) 
Rickenbaker, and Anne M cCluen went 
to V. M . I. 
The Mili tary Ball at V. P. I. was at-
. tended by Ann Hancock, Eleanor Bart-
lett, Anne J acobs, Neal Cole, J ean Cham-
pion, Peggy Mayer, Betty Cobbs, Anne 
Parker, Betty K ing , Julie Cooper, and 
Mimi Smith. 
Ann Hancock went off to V. P . I. 
Saturday in a pert little green hat and 
an adorable Lanz suit of gray flannel 
with red and green T yrolian embroidery 
on the collar. Speaking of cute hats , 
Virginia Berkley has a purple felt pill 
box with a felt frou-frou and a purple 
veil in front that is very, very glamorous 
looking. And have you seen Pa t Graling' s 
divine three-piece suit of tan and brown 
plaid tweed ? 
SIDNEY'S 
READY -TO-WEAR 
Millinery, Accessories and Shoes 
501 SOUTH JEFFERSON STREET 
For Good V(Jlu~ 
~cl\Chr~~~ ,weLe~i)~Otm Me~ 
Gold and Silver Jewelry 
Good Selections, $1.00 up 
Watch and Jewelry R~pair 
-
American Theatre Building 
Roanoke, Virginia 
Roanoke's 50-Year-Old Drug Store 
DRUGS-PRESCRIPTIONS 
H. C. BARNES, INC. 
Z and 4 South Jefferson St. 
A l/ Drug Store N uds 
Wait for Hollins Bus Here I 
"SINCE 1893" 
Fine Furniture and Furnishings 
THURMAN & BOONE CO. 
Roanoke, Va. 
$AKS & BOMPANY 
eS'l-rictlfl Cl'JiN"1T !BUI";,., 
IROIIrwlce, V ... 
Smart Clothes and Accessori,s 
Lowest P rices on Perfumes 
and Toilet Articles 
PATTERSON'S 
Safe Service Drug Store 
Phone 9245 308 S. Jefferson St. 
The Meiringen Tea Room 
(Across from Greyhound Station) 









A re Made 
26 WEST CHURCH PHONE 2-3280 
Kimmerling Bros., Florists 
FINE FLOWERS 
Orchids, Gard~nias, Roses, nc. 
College Representative 
MISS JANE ARNOLD 
Turner Lodge 
BUY 
UNITED 
STATES 
DEFENSE 
BONDS 
STAMPS 
